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＊ 體育室 ＊
※本校室外籃球場、舊體育館（羽球場）今年元月試行使用者自行開燈、關燈，本室 
  人員打開燈箱時間為: 室外籃球場下午5:00、舊體育館（羽球場）上午9:00，敬請 
  多加利用並節約能源。
※由各大專院校主辦之籃球教練研習營、美式足球研習會、馬術、潛水、漆彈冬令營
  正接受報名，有意參加者詳情請洽體育室。
  
＊ 書報討論 ＊
日期/時間 演講人 題目 地點
88.1.13(三)
15:10~17:00
1.  施文昌同學(博士班)
2. 張學明同學(博士班)
1.  聚矽氧環樹脂之合成與特性研究
2. 光學分割技術在製藥之應用
化工B18
＊ 研討會 ＊
日期 地點 題目 講者
88.1.13(三)
13:00~17:00
人社院C203室 歐洲與中國家庭史與歷史人口
學
(Europe  and  China:  Family
History  and  Historical
Demography)
‧Theo Engelen(荷蘭Nijmegen大     
學歷史系教授)
‧Francois  Hendrickx(荷蘭Nijmegen
大學博士後研究)
‧Arthur  P.  Wolf(美國Stanford大學
人類學系教授)
＊ 專題演講 ＊
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日期/
時間
地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
88.1.11(一)
12:30
國家理論科
學研究中心
演講廳
國家理論科
學研究中心
曾龍博士
(中研院物理所)
CP  violation  and  the
determination  of  the
Unitarity  triangle  from
B meson decays
88.1.11(一)
16:10~17:00
綜三館數201
室
數學系 汪崧教授
(Curtin  Univ.  of  Tech
Australia)
Exponential  Fitting  &
Spatial  Discretisation
of  Singularly  Perturbed
Convection-Diffusion
88.1.11(一)
19:30
物理館207室 物理所 葉賢基博士
(量測中心質量／力實驗室)
卡文迪西實驗200週年重力
常數會議回顧
日期/
時間
地 點 主辦單位 演 講 者 題 目
88.1.12(二)
14:10
經濟系會議
室
(A401)
經濟學系 曾銘深教授
(台經院研三所)
台灣經濟研究院的現況與發
展
88.1.13(三)
12:30
人文社會學
院C303室
兩性與社會
研究室
Sharon M. Meagher
(Director  of  Women's
Studies,  Univ.  of
Scranton, Pennsylvania)
A  Feminist  Challenge  to
Western  Conceptions  of
Body  and  Agency  :
Resisting  Robinson
Crusoe
88.1.13(三)
14:00
化學系B07 化學系 汪根欉教授
(台大化學系)
Chiral  Phosphoramide-
Catalyzed  Aldol
Reactions  and  Epoxides
Ring-Opening
88.1.13(三)
14:00~15:30
綜合三館四
樓NCTS演講
廳
國家理論科
學研究中心
王夏聲教授
(交通大學)
Evans & Spruck's Work on
"Motion of Level Sets by
Mean Curvature" VIII
88.1.13(三)
15:30
化學系B07 化學系 Prof. Sean C. Smith
(Univ. of Queensland)
Statistical  and  Quantum
Dynamical  Methods  in
Unimolecular Rate Theory
88.1.14(四)
10:10
生科二館B1
演講廳
生命科學系 陳其昌教授
(台灣大學植物系)
Fluorescence in situ
hybridization of maize
pachytene chromosomes:a
model system for
physical mapping
88.1.14(四)
12:10
國家理論科
學研究中心
演講廳
國家理論科
學研究中心
洪姮娥教授
(師大物理系)
磁性流體的物理特性
